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自治体における教育特区の導入と指導主事の役割









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と ｢役割｣(特集 2教育改革の時代の (新 ･指
導主事)請)｣(『総合教育技術』第 53巻 2号,
pp.54-57).
横須賀市 (2003)｢国際教育特区構造改革特別
区域計画｣.
横須賀市議会会議録検索システム(http://www､
city.yokosuka.kanagawa.jp/council/tyukei/
kensaku.html).
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